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1. Problematika vodního hospodářství v hutním provozu.
2. Řídicí systémy na bázi programovatelných logických automatů.
3. Návrh struktury řídicího systému.
4. Realizace systému řízení vodního hospodářství v provozu šroubárny.
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